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The human-nature relationship is an important literary theme,which
relates to the cultural logic of different eras.The human-nature
relationship in the mainstream literature of 17 years cannot be simply
explained by ecological ethics,and how the story is told and the complex
knowledge background should be learned.On the one hand, people regard
nature as others ， and introduce the sense of war to the field of
human-nature relationship,fighting nature with sprit and
technology,which reflects the rule of the modernity.One the other hand,
nature is very helpful in the process of building modern subject,such as
the motherland and the people.The natural landscape stands for the image
of nation,confirms the national borders and builds the nation indentity.As
the nature relates to the class,the ownership of nature becomes something
about justice.At the same time,there is another expression of
human-nature relationship in the 17 years literature,reveals how the
leading ideology and the cultural tradition interact by the contradictions
in the text,which confirmes the complexity of the 17 years
literature.Compared with the Soviet literature,the 17 years literature lacks
the reflection of human-nature relationship in the modernity as well as the
concern for the heterogeneity of cultures.The 17 years literature















overlaps the natural space.The human-nature relationship is regarded as
social relationship,which leads to the lack of free, non-utilitarian nature in
the 17 years literature.
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土抒写》（湖南社会科学，2007 第 1 期）、《论沈从文小说超越文化和悲剧的
乡土抒情诗美学追求》（《江苏社会科学》，2007 第 6 期）等论文则对京派文
学中的自然、生命书写加以评析；傅元峰《自然景物叙写与中国现代小说诗性现
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